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El museu de l'avellana 
R iudoms posseeix molts ingredients per arribar a cuinar un bon pastís: 
el Museu de l'Avellana. Aquest any 
tindrà lloc, del 7 al 9 d'agost, la setena 
edició de la Fira de l'Avellana. El 
CERAP, a través de la seva Secció 
d'Estudis Històrics i Socials, organitza 
enguany per sisè any consecutiu el 
Seminari d'Estudis Agraris sobre el Baix 
Camp, titulat «Rendibilitat agrària: 
Cultius i joventut pagesa». En aquest 
cicle agrari cada any hi ha alguna sessió 
monogràfica o bé el contingut sencer del 
Seminari gira a l'entorn d'aquest conreu 
tan nostrat. El mateix Centre d'Estudis 
està gestionant la creació del Centre de 
Documentació de l'Avellana per a que, 
amb seu al CERAP, vingui a Riudoms. 
Tot el poble s'enorgulleix d'esser-ne 
molt colliter, dels que ho és més: sovint 
hom pot escoltar, encara que sigui dit a 
cau d'orella, que si aquest o l'altre 
pagès n'ha jet tants sacs o que si al 
poble se'n deuen haver recollit tants o 
tants milers de sacs. També seria 
possible, perquè no?, la creació en 
cooperació d'alguna indústria 
transformadora d'aquest fruit per a que 
el valor afegit que amb aquest procés 
s'aconseguís no anés a parar a mans 
forànies i moltes vegades estranyes a la 
nostra realitat local. Per altra banda el 
Museu de l'Avellana podria formar part 
d'algun itinerari turfstic que retindria 
quelcom més a la .nostra vila els 
potencials visitants i d'això tothom en 
resultaria beneficiat. 
A tot això hi afegirem que, per exemple, 
Vilabella (Alt Camp) té ja el seu museu 
específic (etnològic del camp); Valls (Alt 
Camp) el seu del món casteller; Vimbodí 
(Conca de Barberà) el del Vidre; 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) té 
el del vi; Capellades (Anoia) disposa del 
Molí-Museu del paper; el del Montsià, a 
Amposta, té un saló monogràfic dedicat 
al cultiu de l'arròs; Terrassa (Vallès 
Occ.) té el museu tèxtil; també disposa 
del seu museu la vila d'Alcover (Alt 
Camp) .. . per no parlar dels museus de 
Reus o de Tarragona, que ja se'n parla 
més endavant. 
En aquest número monogràfic es ja un 
resum d'allò que el CERAP ha fet per 
tal d'aconseguir un Museu per a 
Riudoms, que ben bé podria ser el de 
/'Avellana com hem argumentat més 
amunt i, a més, s'hi ja una ressenya dels 
grups de materials i objectes de tot tipus 
que se serven a l'espera de ser 
incorporats al futur museu. Què ens 
manca aleshores per tenir a Riudoms el 
Museu de l'Avellana? Voluntat polftica? 
Si més no en la darrera campanya tots 
els grups polftics del poble estaven 
d'acord a desbloquejar el tema. Som-hi 
doncs, posem fil a l'agulla perquè el 
· temps és or i poden passar dues coses: 
que nosaltres, els riudomencs, ja no 
posem aquest fil a l'agulla o bé que 
aquest fil es desintegri per mort natural 
a causa de la inanició. 
